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幼梅園 小学校 中学綾 高等学 豊島護 .!t聾 特別支
区分 稜 擾
国立 82 78 岨2.70事 50 51 自ー 7・24 5 51 
7;.公立 78 531 G7.9側 ー 2 38 47 14 14 2 
学私立 578 489 81AO覧 170 145 405 438 70 89 83 
'十 73自 598 81.31K 226 198 511 581 108 118 116 
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2001 2002 2凹3 2004 
受厳者 21.262 23，380 22.952 21.1自5
46" 47鴨 48首 42‘ 
一般 19.325 19.812 20.880 22.825 
41覧 40略 41覧 45覧
|短大 3.870 3，901 3.989 3.964 
S覧 8覧 S略 S覧
|大学院 2.213 2，344 2.518 2.672 
5" 5弛 5也 5" 
合計 46.870 49.437 50.139 50.446 
援用者 2.983 4，307 4.975 4.956 
59覧 55" 53首 47覧
一般 1.639 2，795 3.560 4.586 
33" 38弛 38略 44覧
|短大 117 238 356 317 
2" 3" 4'‘ 3" |大掌陰 297 447 540 624 
8" 8" 8" s‘ 合計 5.016 7.787 9.431 10.483 
滋争率 9.3 6.3 5.3 4.8 
採用車 '6・‘a・J:It 14覧 18" 22" 23略































2005 2006 2007 2凹S 2009 2010 
20.860 18.470 17，734 17.381 16.819 16.581 
4倒 38覧 38" 35" 35弛 34冒
24.154 23.382 25，389 25.373 25.131 26.131 
47覧 49覧 51覧 51弧 52覧 53覧
4.086 3.911 3.909 3.989 3.779 3.477 
8" S覧 8" S略 S覧 n 
2.805 2.439 2.527 2.66日 2.914 3.058 
5" 5" 5" 5覧 6" 自首
51.905 48.202 49，559 49.411 48.843 49.247 
5.285 4.838 4.563 4.887 4.733 4.501 
48覧 41覧 44" 41弧 41覧 41冒
5.124 5.470 5.024 5.560 5.712 5.446 
44冒 49" 48弛 49略 49略 民鳩
417 462 330 441 399 348 
4" 4" 3" 4也 3" 3" 
692 633 572 649 707 686 
6" 8" 5" 8" S也 6蝿
11.518 11.203 10.489 11.317 11.551 10.981 
4.5 4.3 4，7 4.4 4.2 4.5 
25首 25恒 26" 27略 281 27首














































































事象年度 牢o l'静香' 含酎 h取県F盆.
軒 鳳肉 畢外
+ー
.肉 E島外 '十 血肉 昆外 '十 宣姐|事正盤 軒 宣鍾 :ltiI. '十
2010 地場 191 80 26 54 39 15 24 38 14 241 42冒 29 12 17 11 10 18 
201鴻 温橿 198 71 16 55 35 自 27 21 自 20 舗冒 舗 12 14 5 。 5 21 
2008 地場 181 71 重量 51 35 自 29 31 10 211 3曹司 28 8 18 5 。 5 21 
2∞7 地婿 184 自2 24 68 38 11 27 44 1 331 5(渦 n 4 18 
ー
。 自 18 
2∞s 教育地増 97 85 39 48 48 21 27 83 21 421 88岨 32 B 23 15 14 18 
2∞5 教育地鳩 110 15 45 50 54 23 31 74 34 40 鮒冒 35 。初 16 。18 14 
2∞4 教育地塘 " 79 35 44 41 19 22 曲。 28 321 80!1 19 4 15 12 11 7 2∞3 |敏育地域 1日1 88 却 58 57 24 33 岨4 19 451 87冒 42 且 34 20 E 18 宜主
地均直司直却計 754 314 86 228 147 40 107 138 41 981 421 1伺 36 67 27 28 78 







:iE:. l iiI~:iE:彊 • 1 71 3舗
12 91 37冒
B 131 37冒
4 121 2411 
7 91 38!1 。 141 371 
3 41 241 
自 161 48首
35 411 33冒
16 431 371 
表6 教育地場科学部・地域学部における教免取得者・教員就職人数
免許取得者数 教員になった学生数
卒業 司直直B学科・課程 卒業 島耳障県肉 鳥取県外年度 生. 全体 幼 4、中 高
50 s 。。 6 自
地域 51 46 29 35 10 B 2010 学部 llJI文化 45 15 
。 2 13 13 
45 10 。z 
ー
10 
191 80 29 39 38 38 
54 s 。。 5 5 
地域 52 47 30 34 9 7 
学部 E島 til: 44 s 。。s 自
2009 45 5 
。。 3 4 
195 89 30 34 25 24 
教育 2 2 。 。
地科域学
人間文化 。。。。。
量十 3 2 。 1 1 。
40 
ー
。。 5 B 
地域 52 40 30 33 e 5 
学部 地域文化 41 15 
。 13 14 
45 s 。。 7 B 
2008 計 178 89 30 34 31 33 
教育 1 1 1 。。
地科域学 .聞文化 2 1 
。。
3 2 1 1 1 
47 12 。。 9 11 
地峨 44 41 29 35 2 2 
学部 1晶 tiヒ 38 13 。。1 11 
2007 41 14 2 
。12 13 
170 80 31 35 34 37 
教育 自 s 1 3 6 3 
地科域学
人間文化 B 4 。。 4 4 
世十 14 12 1 3 10 7 
教育 87 88 18 48 44 34 
2008 地科域学 人間文化 30 19 
。。19 19 
97 85 18 48 63 63 
教育 79 75 26 54 54 46 
2005 
地科織学
、聞文化 31 20 。。20 20 
110 95 28 54 74 88 
教育 88 88 15 41 50 48 
2004 
地科蟻掌 31 13 
。。10 12 
ー
79 15 41 由。 80 
教育 74 74 27 57 51 43 
2003 
地科域学 ‘聞文化 27 14 
。。13 14 




































合針 正規 葬正規 正規
4 。 1(1 
20 1(1 8(1 7 
2 。 1 
2 。。 2 
29 10 11 
3 。。 1 
19 。 4 11 
1 。。。
2 。 。
25 。 5 12 。。。。。。。
1 。。。。。。。
19 。 4 。
4 。 01 2(1) 
2 。。。




18 。 4 4 
2 。 。。。。。




28 121 7(1 
4 01 3(1 。
32 15 7 
30 。131 5(1 
5 。 3 。
35 。18 。
17 10 3 
2 。 。
19 11 3 
39 2(1 181 5(1 
3 。。 1 












































志願書 慣用者 倦皐 全国倍率意且者 橿周者 |情皐 全国情事|恵E者 |橿周者 思E者 |援周者|恵国者 護用者 恵国者|援用者
2010 287 35 8.2 4.4 318 10 31.8 8.7 377 20 97 12 e5 41 1.178 81 
2009 277 10 27.7 4.2 258 a 32.3 8.4 381 22 事4 10 50 21 1.060 52 
2008 266 10 26.6 4.3 237 
ー
39.5 9.1 443 23 83 10 59 21 1.088 51 
2007 330 20 16.5 u 404 18 22.4 9.8 578 26 78 12 74 41 1.464 80 
2006 323 ω 5.4 4.1 373 45 8.3 11.7 507 40 66 16 60 81 1.329 169 
2005 358 鈎 4.5 4.5 425 関 7.1 11.7 475 40 76 17 57 61 1.691 203 
2004 371 88 4.3 4.8 426 88 6.5 11.8 471 44 84 20 56 81 1.410 222 
2003 386 82 4.7 5.3 373 81 5.6 11.8 410 40 14 11 46 81 1.289 208 
2002 383 43 8.4 6.3 336 48 1.3 12 315 44 62 14 38 41 1.178 151 
2001 368 20 18.3 9.3 293 21 14.0 16 331 28 53 
ー
48 41 1.089 19 
2001-2010 γ / 1.180 15 15.5 1.211 42 28.0 1.118 81 352 44 248 121 4.791 284 


















事業年度 l 申E学飾 l園嘗量掌 1.属 l盆金|基箇
院怯 I • 校
|審量 l轟術 l侵依 l霊盤鐘術 l園醤盈隼|軍属|撒塵|金皇 |纂醤|音量 l差衝 l優傭 l賓室
鈎10 地嶋 12 。自 9 
1し/。13 。自 10 自 8 笈白色 ‘調血 10 3 7 。s 4 4 5 
2008 地峨 11 a 6 。12 。g B E 
2007 地峨 自 。13 12 1 。6 。14 7 12 
2006 教育地域 11 10 自 5 12 5 4 7 
2∞5 教育地域 12 B B 9 12 3 5 11 
2004 教育地域 9 B 4 s 13 2 日
2∞3 教育地縁 12 自 5 13 6 2 5 5 
地級学部針 39 2 33 34 35 。。。







































5 3 9 B 5 。12 5 4 7 4 
自 2 1 B 自 9 自 12 3 5 1 3 
自 5 9 B 4 7 自 12 s a g 
8 4 1 自 5 自 4 7 2 
ー
5 自。。39 36 27 31 30 。。。。

























































倍、 20.4倍 佳直明釘ω倍、 6.1倍;鳥取鼎立Z年とも到璽最高僧唱
であった。
3 また、鳥取県で凶巨広場博玖場移眼用はされていなしも合格者は、
数存関側何日踊周ののち正規採用される。このため、教員免許を取得
した優秀な学生であっても、県砂防公務員や民間企業を希登する個旬
にある。また、県外出前敢闘謡館が崩螺を受験することもほとん
どなh
4 外調刺画蜘卒業生誕査データによれ法卒業生治敬員としてE現
雇用されるまでの期的論崎県に此載して長期こ才コたり、 2倍以上¢潮
間が治きかる。このため、卒業時鳥取県にJ匝現雇用¢湖師として羽織し
た場合でも、その後他府県で正規採用されて流出する場合会t見られる。
B 鳥取県教員採用における鳥取大学杜場者の比津を上げるにはどうし
たらよいか
l 質の向上
。〉鳥取県¢場合、養成と採用は直結しておらず、数年間制問搬鱒腕
期聞を経て正調諜周される。したがって、この期間観眼用の場合唱土
初任期間にあたる)を、教員としてのキャリア形成広湖聞としてどのよう
同晶ごすのれといった視点での動指か在り方の検討治活要である。(鳥
取県の場合、付け焼き刃的7ぷ教員採用試験対策な自活賠肘ある.r，伸び
きったゴムJ状態ではなく、 円帆FしろJのある状簡の鞄主を送り出すこ
と、非常蛾同期間(板胞の期間 iζ 自分割申ぼすことができるような卒
業生を生み出すこと主事掴だと，闘オLる)。
。洲恒激員養成大学出身者等との差別乞を1:1:功、ることが重要である
例え低学校内で¢根業・生徒準輔などの力量だけでなく、地掛とお
ける学跡ぴ役割を留織1へその関係を調整、再組鎗ぞきる地績のキー
パーソンとしての教師の動~.そうでな肘は御歌員養成系大学と
同:J1.腕螺で比般されへ教員数守強最設備の劣る『不完全な教員養成積良l
と見なされるおそれがある。
(3)大学院修了者ばE式採用まで胡績初演ll-暢柏崎る.大浮傍ゆ
進学者を増やすことも一つの方策である.
2 劃切扶
まず、鳥取大学的身者の鳥取県採用誤験の受験率を高めること泊湾え
られるが、現在のような高倍議長期制短調雇用期間という鳥取県の
実態地帯出7印有1能だろう。
次に考えられるのi立、鳥取大手当とおける教員志望の鳥取県出身者の比
率を高めることである。 他県に比して長期制拓国苑雇用期間を賞摘でき
る、鳥取県で教員になりたいという地元首句の入学者をりクIlr-卜する
ことである(なお、鳥取県出身の地域学部卒業生で、寸学校免割強得者の
人掛立、平成1手2勾渡まで、それえ仇1，68，15である). 
地峻学制激組時、中高¢技能系務時除いて樹樋り教員勤続行う
ことを、県内の人身にうまくアピ ;ーlVできなカりた仰匝がある。あらた
めて、鳥取大学のミッションとして教員養成を筆視しJ陶当なカを入れて
いることを示さなければならな"¥そのため、例えI'!.<I現在の教育セ
ンター教繭較育密閉を『教醐敏背センターJに改組するなどして、外拘け
に見える形でアピー凡-Tること、信湖鋭絹物吋蜘聞こ、教員養峨蝉抱
を全学でカバーするという点を強調したが、教員養成を主たる任務とす
る学科制崩瀬清学科)があり、この学科を中心に質の高い、ユニークな
教育養成を行うことをアピ ;ーlVすること(捕と免許を出す、とか、 9聞が
取れるということではなく〕、などにより、県内¢噂慣志望者を呼び寄せ
ることが必要だろう。(:注:文中榊びきったゴム.Jr.伸びしろJh、う
表現は本単名誉教授で現神戸大学教俊の波蹄沼男氏の表現を借りたも
のである)
-8-
